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RINGKASAN 
INDRA SOFIANA HESTI. 23010112130092. 2016. Pengaruh Penambahan 
Kolin Klorida pada Pakan terhadap Kadar Kolesterol dan Lipoprotein Darah Sapi 
Perah Laktasi (Pembimbing: DIAN WAHYU HARJANTI dan AGUNG 
SUBRATA). 
 
Penelitian dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2015 sampai 6 Maret 
2016 di kandang milik Kelompok Tani Ternak (KTT) Wahyu Agung, Desa 
Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Tujuan penelitian adalah 
mengkaji pengaruh pemberian kolin klorida pada pakan terhadap kadar kolesterol 
dan lipoprotein darah sapi perah laktasi yang terdiri dari low density lipoprotein 
(LDL) dan high density lipoprotein (HDL). Manfaat yang dapat diperoleh dari 
penelitian adalah mengetahui adanya pengaruh pemberian kolin klorida pada 
pakan supaya kadar kolesterol, LDL, dan HDL darah sapi perah laktasi optimal 
dalam batas normal sehingga produksi susu dan kualitas susu terutama lemak 
meningkat serta memberikan informasi potensi kolin klorida sebagai aditif pakan 
yang dapat menunjang produktivitas sapi perah. 
Materi penelitian adalah 8 ekor sapi perah laktasi bulan ke-3 dan ke-4 
periode laktasi II, BB rata-rata 456 ± 31 kg (99 ± 5 kg BB
0,75
). Pakan terdiri dari 
40% rumput gajah (Pennisetum purpureum) dan 60% konsentrat (WA Feed) serta 
additive kolin klorida 60% corn-cob dalam jumlah 30 g/ekor/hari yang setara 
dengan 18 g/ekor/hari kolin klorida (0,02% BB
0,75
) dengan kandungan protein 
kasar (PK) 13% dan total digestible nutrients (TDN) 63%. Rancangan percobaan 
cross-over designs dengan 2 perlakuan (T0= 0 g/ekor/hari kolin klorida dan T1 = 
30 g/ekor/hari kolin klorida) serta 8 ulangan selama 2 periode (1 periode = 4 
minggu). Analisis data menggunakan analisis varian (anova). Parameter yang 
diamati adalah konsumsi bahan kering (BK), konsumsi lemak kasar (LK), kadar 
kolesterol, LDL, dan HDL darah sapi perah laktasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan kolin klorida 60% corn-
cob dalam jumlah 30 g/ekor/hari pada pakan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 
terhadap konsumsi BK, konsumsi LK, kadar kolesterol, LDL, dan HDL darah sapi 
perah laktasi. Konsumsi BK dan LK sapi perah laktasi tidak berpengaruh nyata 
dengan rata-rata konsumsi BK T0 = 13,29 ± 2 kg/ekor/hari dan T1 = 14,12 ± 2 
g/ekor/hari dan konsumsi LK T0 = 510 ± 82 g/ekor/hari dan T1 = 510 ± 80 
g/ekor/hari. Kadar kolesterol darah T0 = 159,37 ± 21 mg/dl dan T1 = 161,43 ± 22 
mg/dl; kadar LDL darah T0 = 74,77 ± 12 mg/dl dan T1 = 80,21 ± 16 mg/dl; serta 
kadar HDL darah T0 = 70,52 ± 17 mg/dl dan T1 = 67,48 ± 25 mg/dl.  
Simpulan tentang penambahan 30 g/ekor/hari kolin klorida 60% corn-cob 
pada pakan belum mampu meningkatkan kadar kolesterol, low density 





Pengembangan peternakan sapi perah di Indonesia ditujukan untuk 
meningkatkan produksi susu saah satunya adalah inovasi pakan melalui feed 
additive untuk meningkatkan produksi susu sapi perah. Kolin klorida adalah salah 
satu contoh feed additive yang berpotensi meningkatkan produktivitas sapi perah. 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan anugerah-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi 
dengan baik. Skripsi dengan judul : Pengaruh Penambahan Kolin Klorida pada 
Pakan terhadap Kadar Kolesterol dan Lipoprotein Darah Sapi Perah Laktasi 
disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Peternakan di 
Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang. Penulis 
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Hari Suprayogi, M.Si. atas segala keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan 
bimbingan dan motivasi dari awal penelitian hingga akhir penyusunan skripsi,  
2. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Peternakan dan 
Pertanian Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Ir. Agung Purnomoadi, M.Sc. 
selaku Ketua Laboratorium Produksi Ternak Potong dan Perah, serta kepada 
Prof. Dr. Ir. Retno Murwani, M.Sc., M.App.Sc. selaku dosen wali atas motivasi 
yang diberikan kepada penulis, 
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